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Hoohauftrieb. 
zusammenstettung und Ve:rgteioh verschiedener 
Bauarten und Methoden. 
Utbers,!cht: 
Per Bericht e.nthä'Lt in 7 Tabetten und 2 Kurvenb'Lättern 
eine Zusammenfassung und einen Verg'Leioh der mit versahie· 
denen .Methoden erreichba:ben Höohf:ltauftriebsbeiwerte. Es 
wird versU.oht, d.ie Abhängigkeit des Bauaufwandes vom 
Höohstflluftrieb kurvenmässig darzustetten. 
Der Berigbt. um:t'asst 
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Zntt' def Untersuohuns: 
Die Zusanunenstettung sott zeigen, wo die bisher erreichten 
Grenzen des Höohstauftriebes bei Anwendung der verschiedenen 
Methoden liegen. Bei der grossen Anzahl vor:hander.uar Messungen 
ist es kaum mögl.ioh, sämttiche Untersuohungen zu d.±eaea ver-
gteioh heranzuziehen. Es erscheinen in der Zusamm.enstettung 
daher nur die wichtigsten Messlilrgebnisse von Profiten mit nor-
maten Landehit:t'en, mehreren Sonderbauarten sowie die mit ro ... 
tierenden Zytindern erzietten Werte. 
Ers!bnts&e: 
:Oie Ergebnisse sind in 7 Ta.bel,ten und 2 I,Curvenbtättern zusam• 
menge:t'asst, 
Kurvenbta.tt 1 \äset erkennen, dass durch Verwendung von Ktap-
pen, Spatten und Ftäohenvergröss~rung in Tiefenrichtung eine 
Steigung des Höchstauftriebes bis zu oa max~4 1 0 erreiohb$r 
ist. 
Eine witere Verbesserung wurde durch Anwendung der Grenzschicht 
beeinftussung. an Absauge. bzw. Bl.asktappenprotiten erreicht, 
Mit tragbaren Saug• bzw ,· B~aemengen ( cQ,~ 0,025) erweicht man 
ea ma:x~ 5 ,.0. Fur weitere Erhöhung des oa max mit dieser Me ... 
thode ist eine sehr erhebl,iohe SteiQerung des Menge:p.beiwertes 
oQ, ertordartioh, die bisher nicht tragbar erscheint. 
Sehr hob.e Auftriebsbeiwerte ,("bis oa :rau • 12 und höher) werden 
. mit rotierenden Zylindern und rotierenden Ftäohen erzie'Lt. Die 
Anwendu:ngs:mög\iohk:eit dieser Methode ist eine konstrUktive 
. Frage, 
Die Messungen a.n.Ftüge\n mit K'~appen und Spa\ten tassen erkea 
· nen, dass :mit wachsendem aa max a.ueh ·a.er erfordertiahe Bauauf-
wand erhebtich steigt. Es wurde versucht,. die Abhängisk;eit des 
Baua.utwandes von o61 max kurvenmässig zu erfassen durch Einfüh-
rung einer BeJiautwa.ndsziffer (ICb\ .·2). Dem gtatten Proti t wird 
die Ziffer o z.ugeo:rdnet ·, 1 einem Ft.Uget. lJl.i t einer drehbaren 
K\appe die Ziffer 1, Ein F'Lüget mit Jeiner·· in Ti'etenri:lhtung ver 
schiebbare;n Ktäppe er nie\ t die Ziffer 2, mit versohiebbarer K'L.a 
pe und versohiebbuem Vo:rf\üge\. die Zitter 4 u.s.w. 
··--··---·-·---·-~·-~-------- ----------~~-~ -- -~~- ~- --~~- -- ------- ----
-,. -
Man erhä'Lt, wenn atte Messungen na.oh diesem System aufgetragen 
werden, die Kurven des Kbt .• 2. Die obere Grenzkurve zeigt ein 
sehr starkes Anwachsen des Bauaufwandes mit wachsendem oa max• 
.Per Anstieg ist steiter, wenn man das oa max. jewei \s auf die 
tatsäoh'Lioh vorhandene F\üge\fl,.äohe bezieht (entsprechend de!r 
vergrösserten F'Lüsettief'e). 
EBlti!itl:mitP:J 
Wenn auoh die obige Definition der BauaufWandsziffer wi\tkür .... 
tioh ist, so kann Iru.fn doch mit ziemtio.her Sicherheit aus der 
.A.uttraeuns seh\iessen, dass es unwahrsoheintioh ist, hohe oa 
Werte ( > 4»0) ohne Verwendung vie\(13r K\appen und Spatte, a\so 
ohne wesenttiohe Komptikationen, zu erreiohen. 
Versucihe • durch automatisches Ausbtasen und Absaugen geringer 
lVIengen an verschiedenen Stet ten der Profi"Loberfl,äo.t)e den Auf.;... 
trieb wesent\ioh zu steigern, waren bi$h(l)r wenig ertotgreioh. 
Von der Methode zwangs'Läufiger Grenzsohiohtbeeinftussung dart 
IIUiUl, sieh wohl, noch ·einig$ Verbesserungen hinsioht'\.ioh oa me.x 
und c~ min versprEHlhen, wenn man die Absauge= bzw. Etasmenget 
kontinuiertich über die Tiefe des Pro:f.'i't.El ve:rtei\t und die Tei\ 
mengen der Cirttiohen Betastuns der Grezsehiaht anpasst. Dieses 
Verfahren bedeutet ne.tür'Lioh eine erheb\iche baul..icmt Erschwe-
rung. 
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1 
_ 
V!II; 19.'38 
R.F.Fial:L 
d/l 
0,15 r.,./0,.33 0 
45 
1,52 
2 '2:2 ,_.~ 
'~ 
-+---------_;::".~---t------1--------+--...t--------i----i---,.-J---......;..._f------+----ll----·-t---+---:--~----+----------------f ~ - I 
-· 6 ' ;. ~ _ __ NA. CA 23014 Jahrbuch 5,16 o, 14 Q ,.26 o
6
-- 1 ; 6 .~ o 1142 20,4 : - - 7 1'~-:7p~~::· ä..~§~~o. · 0 3,oo 21,1 1 158 0,7 :;;~ 
~ Staufer . 
119 
25o 
-+--------------------------~--------~~-----+--~r-----r-----~r---~r----~--~---~----~r---~,~-----+--~--~------+-------------------------~ 
V''""'"'"'' •Mt* 1l!lii!H.Will---~~~~ ... ~~· 
NäCA 2.'3012 F.B 125.3 4. 7 
Ho 1stein 
NA.CA 0020 -FB 1576 ·--
NAOA 6215 
Kramer 
A$%'(1)n, 
Jo\ll"nat 
19l21 
s. 'itlO 
0 1"4.'3 
55; 2;70 
j~ 
0,20 
25 21,5' 16,5 
45 
- ' 1,79 
ll 
·,:·· 
4.2 89 
·- ohne Ri'L.tstt.tgel. 
mit ID. \:t.'s:t'"büg~ia1n 
~~------~--~~~--------.. ----~J-··--------~~.-----------··---~·-L---~----~1~----~--~~-+-----~----~----~~----~----~~~~-*------~--------------------------
/ 
-- . __ \_ --- _ ... 
~----~ ~ -- ~~ 
Anordnung 
Rotierender Zy"Linder 
Q,ue1.1.e 
NACA TN 209 
1924 
Raid 
- -~---~·----
Tbl. 7 
A Bemer~tungen 
"""+--;;;;:;;;::----+----r.,.,.-,.._....,-......:_ ___ ......_ __________________ , __ _ 
ohne :Ehdscheibe:n 
------~~------r-----~-+-------~------r-------4-------------------------------------------------~·=---··--=~ 
mit Endscheiben 
(---------------------------------~~----------~-------+----~~------~~-----+-------+--------+-------------------~------~----------------------------
FLüge 1. mit rotierender 
Watze 
_c=_ ""K!t = 0,25 ~--~ I 
Fl,Lige1. mit ~:~l:'render 
K"l.appe 
FB 826 
.. Regenschei t 
4 9.:10 15 
max 
. 20;0 ·. 
2t1 ,o 
21,0 
18,0 
21,0 
Profi 1. 2.3015 
J! 
Profit 23015 
----------------------------------+----------+----4--·~-----·--~- ---~----~-------~-----------------------------------------------·-------~~ 
!" t -~ == 2,.5 
( w- h ~ ·r ~ Drehflügel 
4- rot.Zy"Linder 
i 
I~ 4 ·. 
F.B 1.308 
v. 1-lolst 
FB 1651 
Küchemann 
-
1 7 ~ 
12 !' ~\i h/l. = 3 . 
---~ ~ rot .Zy1.inder m.Endscheiben II 
-
--'1------·-+---· 
5 
II 
-~ 
mit Endscheiben h/b = 0~47 
-+--------+------~----·-------------~----------·---------------------------~ 
ohne .Endseheiben 
-+--·----r------------------------,.----·------1 
---r-------~------------------·-------------------~--~-------------~ 
+----~--- .. ------------------------· ....... ' -----------1 
Kreisbogenzweieck 
d/L = o, 167 
l--------~------------------------r---------~-------4------~~-----4~-------+-------r-------r----~--------------------------------~·-----------------~ 
h1jh2 = 1-,8.3 
h2/ 1, = 1 
Drebftüge1, m.Endscheiben 
' h r; ! :\ h/1. = 2~5 
. \ T V Drehfiüge1. mit Endpcheibe 
.... { f4:-. 
II 
II 
5 
- ---lf--·----1----+-----i-----+---__;,.---------------........ --..---------l 
5 
--~------~------~---------------~--~-----------------~----~----------~ 
.. - -~. 
